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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
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Jawab mana-mana TIGA soalan .
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan .





Kufsus melihat lima isu pokok dalam respons ekonomi politik serantau ini.
Pilih mana-mana satu respons dan kupas dengan contoh-contoh sebenar.
- 0000000 -
[JKP 417]
1 . Kufsus melihat rantau Asia Tenggara sebagai satu rantau kapitalis periphery
yang sedang respons kepada peningkatan globalisasi kapitalis centre. Nyatakan
lima butiran tambahan kepada pemahaman anda atas politik dan politik serantau
yang diperolehi melalui pendekatan ini .
(l00 markah)
(100 markah)
3 . Dalam analisa politik Asia Tenggara, sepuluh buah negara di rantau ini telah
dipecahkan ke dalam tiga kategori . Nyatakan tiga kategori tersebut dan ulas
kriteria-kriteria yang digunakan bagi setiap kategori .
(100 markah)
4. Pilih mana-mana kategori, kupas respons kedua; iaitu transformasi kapitalis-
buruh yang sedang berlaku dalam negara-negara ini .
(100 markah)
5 . Pilih mana-mana kategori dan kupas peranan dan kedudukan militari yang sedang
berlaku dalam negara-negara ini .
(100 markah)
